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1.-CONCEPTO  
La palabra epidemiología deriva de los términos: 
• “epi” : sobre, relativo a. 
• “demos” : pueblo, gente. 
• “logos” : ciencia, estudio. 
Por lo tanto, la epidemiología es la ciencia que estudia lo que le ocurre a la población. En 1.970 
MacMahon y Pugg definieron la epidemiología como “ciencia que estudia la distribución de las 
enfermedades en el hombre y los factores que determinan su frecuencia”.  
Nuestra sociedad actual presenta unas demandas en salud diferentes debido a circunstancias como 
el mayor envejecimiento de la población, el cambio de hábitos de vida o la mayor aparición de 
enfermedades mentales y drogodependencias. Por este motivo, actualmente la epidemiología se 
define como la “ciencia que estudia como son y qué factores influyen en los fenómenos de salud, sean 
o no enfermedades, transmisibles o no, agudos o crónicos, físicos, psíquicos o sociales, para poder 
explicar su etiología y así buscar los métodos de intervención más eficaces”. 
La epidemiología busca identificar y comprender los factores que determinan la aparición de 
enfermedades, con el fin de crear acciones que promuevan la salud de las poblaciones. Esto la 
convierte en una disciplina básica en salud pública, ya que nos permite cuantificar la importancia 
relativa de los problemas de salud en una comunidad, determinar sus causas y proponer 
intervenciones de prevención y control.  
Por lo tanto, de la misma forma que la anatomía y la fisiología son necesarias para conocer el 
estado de salud de una persona, la epidemiología es indispensable para conocer el estado de salud de 
una población y así diseñar acciones dirigidas a su mejora. 
2.-EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
La epidemiología es una ciencia que se halla en continua evolución; en poco tiempo ha pasado de 
estar centrada en el estudio de las enfermedades infecciosas a estarlo en el estudio de las 
enfermedades no infecciosas o enfermedades crónicas. 
En su evolución histórica, por lo tanto, se distinguen dos etapas: 
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A) Epidemiología centrada en las enfermedades infecciosas 
En esta etapa, la epidemiología se centró en describir un panorama sanitario dominado por 
enfermedades como la peste, tuberculosis, cólera, difteria, etc. Esta situación se debía a las 
condiciones de pobreza y miseria que existían en esa época. Debido al escaso desarrollo metodológico 
de la epidemiología que había en esa época, ésta no pudo dar respuestas a estas situaciones. 
Fue John Snow (1849), quien contribuyó al avance metodológico sentando las bases de los estudios 
observacionales. Demostró que existía relación entre la epidemia de cólera sufrida por los 
londinenses en el siglo XIX y el consumo de agua procedente de una misma fuente, la cual se hallaba 
contaminada por materias fecales 
Como consecuencia del progreso microbiológico que hubo a finales  del siglo XIX, apareció la 
“Teoría de la Unicausalidad”, por la que se consideraba que las enfermedades eran provocadas por 
una sola causa: los microorganismos. Sin embargo, algunos autores escépticos ante dicha teoría, se 
percataron de que en la mayor parte de las enfermedades, los factores sociales que incidían sobre 
ellas eran más importantes que el agente microbiológico que las causaba. Además, se demostró que 
no siempre se lograba reproducir la enfermedad tomando un cultivo puro del microorganismo y que 
la infección no era sinónimo de enfermedad dado que existían infecciones no aparentes.  
Todos estos hallazgos hicieron que surgiera una nueva teoría sobre la causalidad de las 
enfermedades: la “Teoría Multicausal”. 
B) Epidemiología ampliada a enfermedades no infecciosas 
La epidemiología amplió su campo de estudio a otras enfermedades no infecciosas  debido a varias 
razones: 
• La realización de nuevos estudios permitió descubrir nuevas causas de enfermedades, al 
margen de los microbios. Ejemplo; los experimentos de Goldberger demostraron que la pelagra, 
considerada hasta entonces enfermedad infecciosa, en realidad era causada por deficiencia de 
vitamina B3 o niacina.  
• El descenso de la mortalidad por enfermedades infecciosas, debido a las mejoras en las 
condiciones higiénico-sanitarias y al avance microbiológico que hizo que se entendieran mejor 
estas enfermedades. 
• El aumento de la morbilidad de enfermedades y lesiones, que aunque no eran de nueva 
aparición, sí empezaban a cobrar magnitud por el inicio del envejecimiento de la población y 
por las nuevas condiciones de vida. 
 
Todo esto hizo que a mediados del siglo XX, la epidemiología centrara su interés en las 
enfermedades ocupacionales, las enfermedades crónicas y el cáncer. También se planteó la necesidad 
de estudiar los factores causales de enfermedades desde una perspectiva multicausal. 
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3.-EL MÉTODO EPIDEMIOLÓGICO 
El método científico es el sistema de razonamiento lógico que la ciencia emplea para poder 
entender la realidad. Su aplicación permite responder a los interrogantes de toda ciencia: ¿Qué 
ocurre? ¿Por qué? ¿Qué ocurrirá?.  
El método científico se desarrolla de la siguiente manera; primero se describe una situación a través 
de la observación, después se plantean hipótesis o conjeturas que intentan explicar por qué ocurre lo 
observado. Después las hipótesis son confirmadas o rechazadas mediante el proceso de verificación o 
experimentación y por último, las conclusiones obtenidas se generalizan y aplican a la realidad, 
creándose teorías y leyes científicas que permiten predecir los fenómenos de salud. Todo esto hace 
que el método científico también se denomine método hipotético-deductivo-experimental.  
 
Todas las ciencias empíricas emplean el método científico. Cuando el método científico se aplica al 
campo de trabajo de la epidemiología pasa a denominarse método epidemiológico. En el método 
epidemiológico se diferencian dos fases que engloban los 4 pasos del método científico. 
A) Fase de observación - descripción del fenómeno 
Puede realizarse de forma directa o de forma indirecta, estudiando enfermedades que ocurrieron 
tiempo atrás mediante la revisión bibliográfica. Mediante la observación recogemos información 
sobre la distribución de las enfermedades según varios parámetros: 
• Las características de las personas afectadas (edad, sexo, hábitos, etc). 
• El lugar de aparición (situación geográfica, zona de residencia, etc). 
• La evolución en el tiempo (años, meses, etc). 
 
Mediante la observación se recogen datos, éstos se clasifican y se llevan a una tabla. De esta 
manera se tiene toda la información ordenada y lista para analizarla.  
La epidemiología descriptiva se encarga de realizar hasta esta fase del método epidemiológico, 
puesto que su función es describir el fenómeno mediante la observación. 
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B) Fase analítica – experimental 
A partir de los datos obtenidos de la observación elaboramos una hipótesis. Consiste en emitir una 
opinión “fundada” sobre las causas de algún suceso de interés o sobre los efectos de una intervención 
sanitaria. Después la hipótesis debe ser verificada y para ello es necesario que existan dos o más 
grupos de comparación. Así podremos observar diferencias entre ellos en función de sus 
características o tratamientos asignados. Para poder verificar la hipótesis, ésta debe ser sometida a 
experimentación, pero muchas veces esto no se puede llevar a cabo debido a motivos éticos y 
logísticos (por ejemplo; falta de tiempo, de material, etc).  
Por todo ello, la verificación de la hipótesis se suele realizar de forma probabilística mediante 
pruebas estadísticas. Para ello la estadística utiliza muestras de poblaciones. Tras verificar la hipótesis, 
se emite un informe o ley sobre el fenómeno de salud estudiado y se ponen en marcha las medidas de 
prevención adecuadas.  
Las epidemiologías analítica y experimental se encargan de esta fase del método epidemiológico, 
puesto que es la parte de análisis o estudio. 
4.-FINES U OBJETIVOS DE LA EPIDEMIOLOGIA 
Los epidemiólogos trabajan en los servicios de salud pública y otros servicios sanitarios realizando 
funciones como; vigilar el estado de salud de las poblaciones, detectar y resolver crisis de salud (ej; 
brote de enfermedad infecciosa), analizar la efectividad de las intervenciones de salud pública, 
evaluar el funcionamiento de los servicios sanitarios, etc. Todas estas funciones las podemos agrupar 
en los siguientes fines u objetivos de la epidemiologia: 
A) Identificar los problemas de salud de la población, describiendo su magnitud y distribución 
La puesta en marcha de un sistema de vigilancia epidemiológica permite conocer la frecuencia y 
distribución de los fenómenos de salud en la comunidad. El conocimiento de su magnitud facilita la 
determinación de las prioridades en la actuación sanitaria, ya que no se pueden abordar todos los 
fenómenos a la vez. El hecho de que un problema de salud afecte a un gran número de personas es 
un criterio importante para invertir los recursos necesarios en la resolución de ese problema. Por otro 
lado, la información sobre las características de las personas afectadas y de su distribución geográfica 
nos permite identificar los grupos más vulnerables y así conocer mejor los factores de riesgo. 
B) Evaluar los métodos de diagnóstico y tratamiento 
Para hacer el diagnóstico de una enfermedad no basta con hacer la anamnesis y la exploración 
física del paciente; también se necesitan pruebas complementarias. La epidemiología ayuda a elegir el 
mejor método diagnóstico porque valora la capacidad de estas pruebas para detectar a individuos 
sanos y enfermos (es decir,  su sensibilidad y especificidad) y también valora su capacidad de 
predicción (valor predictivo). La epidemiología también evalúa los efectos de ciertas medidas 
terapéuticas o preventivas sobre la población. Los ensayos clínicos farmacológicos son un ejemplo de 
esto.  
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C) Comprender mejor los fenómenos biológicos 
La epidemiología describe un suceso biológico, puesto que estudia como es su distribución según 
variables de persona, lugar y tiempo y además estudia como evoluciona a lo largo del tiempo. 
D) Identificar nuevas enfermedades 
La epidemiología ha ayudado a identificar enfermedades desconocidas. Esto es lo que ocurrió en el 
caso del SIDA; la aparición de neumonía por neumocystis carinii en personas jóvenes previamente 
sanas, hizo sospechar la existencia de algún tipo de inmunodeficiencia adquirida, puesto que esta 
enfermedad solo se había visto en personas ancianas e inmunodeprimidas. Los estudios 
epidemiológicos en este grupo de población lograron identificar el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH). La epidemiología también ha ayudado a separar procesos patológicos que inicialmente 
se consideraban similares. Un ejemplo de este último caso es la distinción de los dos tipos de úlcera 
(gástrica y duodenal).  
E) Identificar las causas y los factores de riesgo 
Es la aportación más importante de la epidemiología en la prevención de los problemas de salud. La 
identificación de las causas de las enfermedades ha permitido crear tratamientos y medidas de 
prevención específicas contra esas causas. Un ejemplo de esto es la creación de las vacunas como 
medida de protección frente a microorganismos (ej; poliomielitis, difteria, tétanos, hepatitis, etc). 
Además la epidemiología también permite identificar los factores de riesgo de las enfermedades, que 
son todos aquellos factores que aumentan la probabilidad de que aparezca una enfermedad. Un 
ejemplo de esto fue la confirmación del hábito de fumar como práctica de riesgo para el cáncer de 
pulmón e infarto de miocardio o la alimentación rica en grasas saturadas como factor de riesgo de las 
enfermedades cardiovasculares. 
F) Evaluación del funcionamiento de los Servicios de salud 
La Epidemiología evalúa el funcionamiento de los Servicios de salud mediante el análisis de la 
estructura, de las actividades y de los resultados de la asistencia sanitaria.  
5.-TIPOS DE EPIDEMIOLOGIA 
A medida que la epidemiología se desarrolla se va extendiendo a nuevas áreas y su campo de 
actuación se va ampliando. Esto hace que la epidemiología adopte nuevas denominaciones para 
nombrar aplicaciones específicas. Estas nuevas denominaciones son las siguientes: 
A) Epidemiología Social 
Estudia cómo la sociedad y las diferentes formas de organización social influyen en la salud y en los 
procesos de salud-enfermedad. Ejemplo; determinar si las características de los vecindarios influyen 
en la salud de sus habitantes. 
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B) Epidemiología Molecular 
Estudia cómo contribuyen los factores de riesgo genéticos identificados a nivel molecular en la 
etiología de las enfermedades. Ejemplo; estudiar métodos de prevención y control de enfermedades 
infecciosas mediante el diagnóstico molecular, estableciendo para ello las posibles rutas de 
propagación de un brote de infección.  
C) Epidemiología Genética 
Estudia cómo los factores genéticos interactúan con los factores ambientales dando lugar a 
enfermedades. Ejemplo; estudiar los determinantes de las anomalías cromosómicas y cómo 
interactúan los factores genéticos con los ambientales en su etiopatogenia.  
D) Epidemiología Clínica 
Investiga la calidad de los procedimientos diagnósticos y la eficacia de los tratamientos  
administrados. También identifica los factores predictivos de respuesta terapéutica en términos de 
recidiva y mortalidad. Ejemplo; determinar si un nuevo biomarcador sirve para detectar de forma 
precoz el cáncer o describir el riesgo de infarto agudo de miocardio en personas con varios factores de 
riesgo. 
E) Epidemiología Laboral 
Estudia la frecuencia y distribución de aquellos problemas de salud que se hallan ocasionados por 
las condiciones laborales y evalúa las medidas que son necesarias para prevenirlos. Ejemplo; describir 
cómo es la frecuencia de aparición del cáncer hematopoyético en las personas que trabajan con 
benceno y analizar si existe relación entre ambas situaciones.  
F) Epidemiología Ambiental 
Estudia el efecto de la contaminación ambiental sobre la salud y cuantifica el riesgo que corre la 
población de contraer una enfermedad debido a la exposición al contaminante ambiental. Ejemplo; 
identificación del agente causal de la epidemia de asma que hubo en la zona costera de Barcelona 
durante enero de 1986; era el polvo de soja que provenía de las maniobras de descarga en el puerto 
de Barcelona.  ● 
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